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Zavod za ml jekars tvo 
Poljoprivredni fakul tet 
Sumporna kiselina se izlijeva odmah nakon završenog očitavanja jedne 
serije bu t i rometa ra , dok im je sadržina još topla, u s tak lenu posudu, pocakljeni 
zemljani lonac ili u posudu od plastične mase. Za s imul tano pražnjenje bu t i ro ­
meta ra iz s takla postoji posebni plastični l i jevak s odgovarajućom posudom 
(si. 16 i 36). Nikada ne t reba sumpornu kiselinu izlijevati u meta lnu posudu 
ili u vodovodnu školjku. Sakupl jenu sumpornu kiselinu se kasnije izlije u 
zemljanu j a m u i neutral izira ' vapnom. 
But i rometr i se mogu lakše i potpuni je oprat i , ako se ne dozvoli da se 
ohlade i da uslijed toga u njima mast očvrsne. Ovakve zapuštene bu t i romet re 
t reba pri je pranja ugrijati na oko 70° C n a m a k a n j e m u toploj vodi, a zat im 
isprazniti . 
Određivanje sadržine masti u mlijeku 
po Gerberovoj metodi 
(Nastavak) 
IV Pranje butirometara i čepova 
SI. 36 — Lijevak za simultano izli­
jevanja butirometara s posudom za 
sumpornu kiselinu; plastični 
materijal 
Ispražnjene bu t i romet re se n a j ­
pri je ispere toplom vodom, a za­
t im v i šek ra tn im punjenjem i p ra ­
žnjenjem tijela but i rometra , cjev­
čice i kruškice toplom (preko 55° 
C) sodnom otopinom (10/»), sapu­
nicom ili n e k i m detergentom. Ako 
je po t r ebno pere se i četkicama. 
Nakon isplahnjivanja mlakom, či­
s tom vodom ostavlja ih se na 
s ta lku za sušenje o tvorom n a n i ­
že. Na stijeni čistog, odmašćenog 
b u t i r o m e t r a se ne zadržavaju ka ­
pi vode. Nove bu t i romet re t reba 
pr i je p r v e upot rebe više puta 
isprat i v rućom vodom, držati ne ­
ko v r i j eme u otpri l ike 5% otopini 
solne kisel ine i konačno isprati 
čistom h l a d n o m vodom. 
. Da se čepovi ne bi brzo onesposobili za i spravnu upot rebu stavljaju se 
odmah nakon završenog r a d a i opreznog otvaranja bu t i rometa ra u vruću 
otopinu sode, isperu toplom vodom, obrisu ili osuše na umjereno toplom mje­
stu. Sušiti se ne smiju blizu peći, centralnog grijanja ili na suncu, jer to oštećuje 
gumu. Nagrizeni čepovi su hrapavi , slabo se drže u bu t i romet ru , propušta ju 
kroz pukot ine tekućinu i mast , te se dobiva neispravne rezul ta te . Osim toga 
upijaju mast , a teško se od nje peru, pa je mogu otpušta t i u bu t i rometa r i 
t ime, kao i česticama is trošene gume, mogu doprinijeti s tvaranju čepića. P r e ­
poruča se povremeno iskuhavanje čepova u otopini sode. 
V Standardizacija metoda i pribora za određivanje masti u mlijeku 
IDF — (Internat ional Dairy Federation) — Međunarodna federacija za 
ml jekars tvo i ISO — (Internat ional S tandard Organisation) — Međunarodna 
organizacija za s tandardizaci ju preuzele su god. 1962. zadatak da unificiraju 
metode ispit ivanja ml i jeka i mlječmh proizvoda i razmat ra le , među ostalim, 
i pitanje određivanja sadržine mast i u mlijeku. Naime, postoje s obzirom na 
internacionalno usvojenu Gerberovu metodu razlike u izražavanju sadržine 
mast i u mlijeku. Tradic ionalno značenje postotnih vri jednosti , npr . da l°/o mas t i 
znači 10 g mast i ü 100 ml mlijeka uz pipet iranje 11 ml mlijeka, u mnogim 
zemljama je izmijenjeno, te l°/o mast i znači 10 g mast i u 100 g mli jeka. Dakle, 
iz »litarske« vr i jednost i prelazi se u »kilogramske«. Time se rezul ta te tehničkog, 
masovnog određivanja sadržine masti u mlijeku po Gerber-ovoj metodi želi 
š to više približiti anal i t ičkoj , gravimetrijsfcoj internacionalnoj s tandardnoj m e ­
todi za određivanje mast i ekstrakci jom po Rose - Gottlieb-u. To su neke zemlje 
postigle tako , da su: 
a) vo lumen pipe te za mlijeko reducirale sa 11 ml na 10,75 (S. R.* i 
D. R.** Njemačka, neke skandinavske zemlje i Poljska), 10,77 ml (SSSR, Nizo­
zemska i J. Afrika), 10,8 ml (Irska), 10,94 ml (Velika Bri tani ja) , 10,65 (Ru­
munjska) itd., ili 
b) izmijenile skalu bu t i romet ra zadržavši pipetu od 11 ml (Francuska) . 
Dosad još u* n e k i m zemljama nisu uvedene unificirane m e đ u n a r o d n e 
metode,, t ako da u nj ima do daljnjega važe nacionalne norme. 
K a o p r i m j e r za razl iku u rezul ta t ima određivanja sadržine mas t i s p ipe-
tama od 11 ml, od 10,75 ml i od 10,77 mogu poslužiti ove vr i jednost i : 3,5°/o : 
: 3,4204% : 3,4268% mast i . 
Nizozemski s t andard , uzevši kao bazu prosječnu sadržinu mas t i u ml i ­
jeku 3,75% (još od god. 1952.), propisuje za odmjeravanje mli jeka p ipe te od 
10,77 ml, t e se očitani rezul tat i odnose na sadržinu mast i u 100 g mli jeka. 
Očitava se redovi to proc jenom na 0,01%. Međutim, d i rek tna očitanja važe samo 
za mlijeko s 3,26 do 4 ,25% masti , a niže ili više rezul ta te korigira se po slije­
dećoj tablici : 
* Obaveza od 1. X I 1964, 
** Uvedeno god. 1957. 
očitan je sadržine korektura 
masti 
% masti % masti 





0 —0,25 , + 0,07 3,76 — 4,25 0,00 
0,26 — 0,75 + 0,06 4,26 — 4,75 — 0,01 
0,76 — 1,25 + 0,05 4,76 — 5,25 — 0,02 
1,26 — 1,75 + 0,04 5,26 — 5,75 — 0,03 
1,76 — 2,25 , + 0,03 5,76 — 6,25 — 0,04 
2,26 — 2,75 - +. 0,02 6,26 — 6,75 — 0,05 
2,76 — 3,25 + 0,01 6,76 — 7,00 — 0,06 
3,26 — 3,75 0,00 
Timeiße korigira pojava da masnije mlijeko* but i rometr i j sk i daje stalno 
veće rezul ta te nego pr imjenom gravimetr i j ske metode po Rose - Gott l ieb-u. 
_ U rasponu od 3,26% do 4,25% dozvoljeno je, u nek im slučajevima, radi 
pojednostavljenja zaokruživati rezultate očitavanja na 0,05%. Ukoliko su ne­
ophodno ••potrebna očitanja na 0 ,01% upotrebl javaju bu t i romet re p o Kehe-u 
(0 do 4 ili 5%) s podjelom na 0,05%. K o r e k t u r n a tablica se ne pr imijenjuje 
kod obračunavanja za isplatu mlijeka, dok je obavezna u svim drugim sluča­
jevima, npr . pr i otpremi mlijeka i z .m l j eka re u ml jekaru itd. 
Standardizaci j i — objedinjavanju metoda za ispit ivanje mlijeka i mlje­
čnih proizvoda bi t će potrebno što prije pr is tupi t i i u našoj zemlji, kako radi 
t rgovine s inozemstvom tako i radi punovr i jednog upoređenja rezul tata doma­
ćih i s t ran ih ispitivanja. 
VI Naravnavanje specifične težine Gerberove sumporne kiseline 
U slučaju da ne postoji organizirano snabdi jevanje reagenci jama za ispi­
t ivanje mlijeka, te da ne raspolažemo i spravnom sumpornom kiselinom, nego 
koncentr i rani)oni , bi t će potrebno a reomet rom (si. 26) odredi t i specifičnu težinu 
originalne sumporne kiseline, a zatim izračunat i tačnu količinu desti l irane vode 
za razr jeđivanje po formuli: 
V - L X S o (So% — Sp%) 
V = količina vode u l i t rama; L = količina (u l i t rama) originalne sumporne 
kisel ine (npr. 5 l i tara); So = specifična težina or iginalne sumporne kiseline 
(npr. 1,835 kod 15°C); So%= utezni % or ig ina lne sumporne kiseline (npr. 
93,5.6% za specifičnu težinu 1,835.kod 15°C); Sg.% = utezni % Gerberove sum­
porne kiseline (npr. 90,05% za sumpornu kisel inu sa specifičnom težinom 1,820 
kod 15° G). Utezne % nalazimo u slijedećoj tablici. . •' 
P r i m j e r : 
Iz 5 1 originalne sumporne kiseline koja ima specifičnu težinu 1,835 
(kod 15° C) želimo priredit i Gerberovu s u m p o r n u kiselinu sa specifičnom teži­
nom 1,820 (15° C). Koliko t reba dodati vode? 
т г 5 X 1,835 (93,56 — 90,05) -
V = 9ÖCJ5 = ' — u 5 1 sumporne kiseline 
t r eba dodat i 357,6 ml desti l irane vode. 
. * Prema ispit ivanjima G. Schwarza, G. Roeđer-a, L. Pien-a, G. Koestler-a, P. Si-
monaart-a i dr. • - • 
T a b l i c a 
O d n o s specifične težine Sumporne kiseline prema uteznim %-cima 
H 2 s o 4 u t e z n i 0 Be utezmii H 2 S O 4 utezmii ОВе uitezni 
%• o/o % %> 
sp. t. I50C 200 C 'SiPvt. '15° C 20° C 
1,800 86,92 64,2 1,830 92,10 — — 
1,805 87,60 64,4 — 1,831 92,43 65,5 — 
1,810 88,30 64,6 — 1,832 92,70 — — 
1,815 89,16 64,8 90,20 1,833 92,97 65,6 — 
1,820 90,05 65,0 91,25 1,834 93,25 — — 
1,821 90,20 ' —• 1,835 93,56 65,7 — 
1,822. 90,40 65,1 91,70 1,836 93,80 — — 
1,823 90,60 — — 1,837 94,25 •— — : 
1,824 "90,80 65,2 — 1,838 94,60 65,8 ".— 
1,825 91,00 - — 92,30 1,839 95,00 — 97,00 
1,826 91,25 65,3 — 1,840 95,60 65,9 — 
1,827 91,50 — 92,75 1,841 96,38 , — — ; 
1,828 91,70 65,4 1,842 98,20 66,0 . — 
1,829 91,90 • — 93,43 
Određivanje sadržine masti u zgrušanom mlijeku 
Nakon p r ip reme mli jeka - o tapanjem koagulata amonijakom, kojega se 
dodaje 1 dio na 10 dijelova zgrušanog mlijeka, odredi se sadržina mast i G e r b e -
rovom metodom. Rezul ta t dobiven očitavanjem bu t i romet ra pomnoži se sa 1,1. 
Npr.: 3,5 X 1,1 = 3,85°/o' mas t i sadržava originalno mlijeko, t j . pr i je o tapanja 
amonijakom. 
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